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Máquina del Tiempo
La Psicología en Chile ostenta más de 120 años de vida si se 
considera su inicio como ciencia y más de 60 si el parangón 
es la formación de psicólogos en el país. En América del Sur, 
el Programa de Psicología creado en 1947 en la Universidad 
de Chile es el primero, seguido por la Universidad Nacional 
de Colombia que comenzó sus labores en 1949 (Ardila, 2013, 
2014).       
Recientemente se publicó el libro Competencias del psicólogo 
en Chile: propuestas desde las universidades chilenas (Juliá, 
2013) el cual es fruto del compromiso llevado a cabo por la 
Red de Unidades de Psicología del Consorcio de Universi-
dad del Estado de Chile (CUE) que a partir del año 2006, 
desarrollan un trabajo colaborativo entre escuelas con tra-
diciones muy diversas (Denegri, 2013). Su propósito fue de-
finir temáticas concernientes a la elaboración de un plan de 
estudios basado en competencias, la definición de un perfil 
de egreso, métodos de innovación y programas de movilidad 
estudiantil, entre otras.  
A partir de este trabajo se observa que la formación de psi-
cólogos y por consiguiente, la Psicología, ha cambiado con-
siderablemente desde que se creara la carrera a mediados 
del siglo XX. Algunos de estos cambios son: la diversidad 
y diversificación de las áreas de la Psicología; los avances en 
formación especializada de postgrado —maestría y doctora-
do—; la creación y consolidación de redes como organiza-
ciones científicas, gremiales y académicas; la amplificación 
de la investigación psicológica, etc.
Por tales motivos, adquiere relevancia el artículo Experien-
cias recogidas en torno a la preparación profesional del psicólo-
go en Chile (Nassar, 1955), al cual se ha denominado Informe 
Nassar, en homenaje a su autor, el psiquiatra Carlos Nassar1, 
quien fuera uno de los fundadores del Curso Especial de Psi-
cología en la Universidad de Chile, junto a los educadores 
Arturo Piga y Abelardo Iturriaga (Toro y Villegas, 1999).    
Dicho informe es el primero sobre la formación del psicólo-
go en Chile y se encuentra publicado en español e inglés en 
las Actas del Primer Congreso Interamericano de Psicología 
(CIP) (Sociedad Interamericana de Psicología, 1955) cele-
brado en Ciudad Trujillo, República Dominicana, del 10 al 
20 de diciembre de 1953. Nassar, no pudo asistir al CIP, sin 
embargo su trabajo fue leído por Víctor Donaire, hondureño 
que fue uno de los primeros estudiantes de aquel programa 
(Gallegos, 2012). 
1  Carlos Nassar había publicado con anterioridad: Origen, desarrollo y 
estado actual de la psiquiatría infantil (Nassar, 1948) y mucho más atrás un 
trabajo relacionado con la morfología comparada del encéfalo en el gato, 
perro y conejo (Nassar, 1940). 
El texto se refiere a los aspectos esenciales del Curso Especial 
de Psicología dependiente del Departamento de Psicología 
del Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Edu-
cación, el cual comenzó en marzo de 1947, previo decreto 
1.023 del 20 de Agosto de 1946, y primer director fue Egidio 
Orellana (Bravo y Tschorne, 1969; Salas y Lizama, 2013; Sa-
las, 2014). Su finalidad fue la formación de especialistas en 
Psicología capacitados para desempeñar funciones en diver-
sos campos de actividad.    
El plan de estudios comprendía 81 horas de clases, con un 
promedio de 8,5 a 10,5 horas de clases por semana y el mí-
nimo reglamentario para la obtención del título de psicólo-
go era de tres años y medio. El año 1949 fue modificado de 
acuerdo a la experiencia que fue acumulándose a partir de 
las naturales deficiencias inherentes a la primera etapa de 
una obra sin precedentes, no solo en Chile sino en todo el 
cono sur de América. Las asignaturas que integraban dicho 
plan de estudio estaban agrupadas en unidades previas —
psicología general, elementos de estadística, introducción 
a la filosofía, sociología—, cursos preparatorios —biología, 
historia de la cultura, estadística avanzada—, cursos teóricos 
fundamentales —psicología del niño y del adolescente, psi-
cología fisiológica, psicología social, psicología del aprendi-
zaje, psicología experimental, psicología de la personalidad, 
psicología general avanzada— y cursos especializados —hi-
giene mental, psicoanálisis, orientación educacional y voca-
cional, construcción y aplicación de pruebas, psicotecnia—. 
Al revisar la malla curricular se observa que existía la po-
sibilidad de desarrollar, de alguna forma, en un estado em-
brionario, las cuatro especialidades clásicas de la psicología 
en la actualidad, es decir, las psicologías educacional, clínica, 
laboral y social comunitaria. El séptimo semestre incluía una 
práctica profesional y, al terminar el curso, se debía realizar 
una tesis que otorgaba el título de psicólogo, que era conce-
dido por primera vez por la Universidad de Chile. 
El informe Nassar también da cuenta de cuatro unidades 
de práctica determinadas por facilidades institucionales las 
cuales eran: la Unidad de Psicología Pedagógica —escuelas y 
liceos—, la Unidad de Psicología Clínica —Hospital Psiquiá-
trico y Clínica de Psiquiatría infantil—, la Unidad de Psico-
tecnia —algunos establecimientos industriales y comercia-
les, como por ejemplo: Compañía de Teléfonos, Fábrica de 
Materiales de Guerra, etc.— y las Unidades de Criminología 
y Patología Social —Instituto de Criminología y Penitencia-
ria—. Las unidades de práctica funcionaban desde comien-
zos de 1950 y las dos primeras tenían una duración de seis 




El informe Nassar además declara que se habían titulado 12 
psicólogos. Los seis primeros a fines de 1952, de los cuales 
tres eran extranjeros, el ya mencionado hondureño Víctor 
Donaire y los guatemaltecos Herminio García y Eugenio 
Aragón. A ellos habría que agregar a los chilenos Teresa 
Cumsille, Liana Ortiz y Jorge Valenzuela. 
No era novedad lo relacionado con los estudiantes extran-
jeros ya que en el año 1953 se encontraban en proceso de 
formación una estudiante de Panamá, dos venezolanos y un 
peruano, todo lo cual solo hace vislumbrar la relevancia in-
ternacional y la trascendencia latinoamericana del programa 
de la Universidad de Chile.   
El informe también alude a un nuevo proyecto de reestruc-
turación y reorientación del programa con el fin de lograr 
una mejor preparación de los estudiantes, para lo cual se 
exponen diversos puntos relacionados: la autonomía del De-
partamento, la extensión del tiempo de preparación a cinco 
años de duración como mínimo, un ingreso de 15 estudian-
tes anualmente como máximo, la realización de un examen 
de admisión que incluyera condiciones intelectuales y de 
personalidad, una enseñanza que privilegiara fundamental-
mente lo práctico en la medida que se avanzaba en los cursos 
y la presencia de diversos laboratorios de psicología —expe-
rimental, psicometría, construcción de pruebas y psicotec-
nia, entre otros—.  
Otro aspecto relevante es que se ofertaba el título de Doctor 
en Psicología2 para quienes completasen cinco años y 
medio de estudios conforme a la reglamentación relativa 
al Doctorado de la Facultad de Psicología y Educación, lo 
cual en la actualidad sería algo irrisorio, ya que a la fecha, 
los programas de Doctorado en Chile tienen una duración 
promedio de cuatro años. De todas formas, existe un 
antecedente en antaño, ya que la Universidad Nacional 
Autónoma de México desde el año 1932 otorgaba los grados 
de maestría y doctorado en Psicología (Valencia, 2012). 
Finalmente el informe culmina con una descripción breve 
de cada uno de los contenidos programáticos esenciales para 
la formación de psicólogos y la presentación de un esquema 
detallado del plan de estudios propuesto, por lo que es 
posible comparar el programa inicial con el vigente a la fecha 
de su escrituración. 
El informe Nassar es rescatado por la Máquina del Tiempo a 
casi 50 años de su publicación, con el objetivo de sacar a la luz 
un fragmento de los inicios de la formación de psicólogos en 
nuestro país, en un momento en que la discusión académica 
ha estado centrada precisamente en estos temas, a propósito 
de los procesos de acreditación de las carreras y de la certifi-
cación profesional, así como también, de los desafíos que el 
aumento sistemático de matrícula en diferentes universidades 
de Chile impone a la docencia de pregrado y al diseño curri-
cular. Así, volver a los orígenes de la carrera de Psicología nos 
permite observar “desde dónde” hemos construido y por con-
siguiente, mirar el presente en los ojos de la historia. 
2 El informe se refiere a Título de Doctor en Psicología, no detallando 
con exactitud si se estaba refiriendo con ello al Grado de Doctor, por lo cual 
queda patente la incertidumbre. 
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